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Аннотация. В работе исследована цифровая пластина KodakFlexcel NX, которая 
обеспечивает стабильную жесткую точку с плоской поверхностью и обеспечивает 
постоянную структуру и повторяемость на печатной машине. 
Ключевые слова. Цифровая пластина, растровые точки, амплитудно-
модулированного растрирования, линиатура растра, муар. 
 
Пред началом печати готовая к тиражу форма, была исследована на цифровом 
микроскопе KEYENCEVH – Z500R с 500 кратным увеличением в 3D-формате были 
получены снимки, поверхности флексоформы с различных растровых полей тестовой 
шкалы. 3D-снимки предоставлены в таблице 1.
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Таблица 1 
3D-снимки растровых полей, полученные с тестовой формы Kodak 










Наглядно видно, что поверхность флексоформы имеет регулярную структуру. 
Растровые точки имеет четкий контур и хорошую глубину профиля. Причем с увеличением 
процента заполнения растрового поля, т.е. с увеличением размера растровой точки глубина 
рельефа уменьшается (от 88,19–41,34 мкм). Если глубина профиля на 10 % растовой точке 
составляет 88,19 мкм, то на 100 % плашке она почти в два раза меньше и составляет 41,34 
мкм. 
Фирма Kodak применила новую программную опцию в технологии растрирования, 
которая позволяет нанести по всей площади печатных элементов насечки, образующие 
зернистый микрорельеф с минимальным размером 5х10 мкм. Это наглядно 
продемонстрировано на 50,80 и 100% полях. При растровых полях в светах изображения 
растровые точки также имеют эти насечки, но эффект бликования не позволил их 
зафиксировать. Рельефная поверхность растрового элемента помогает захватить краску и 
перенести ее по принципу анилоксового вала, что увеличивает краскоперенос и помогает 
воспроизвести детали изображения в высоких светах и глубоких тенях. Применение данной 
функции устраняет эффект «седины» на плашках.  
Регулярное расположение точек происходит в результате амплитудно-
модулированного растрирования, которое использует равноудаленные растровые точки 
разного размера [1]. В высоких светах они мельче, в тенях крупнее. Располагаются они в 
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узлах стандартной сетки, количество ячеек которой (разрешение), как и размер отдельных 
элементов, варьируется. Линиатура растра измеряется в линиях точек на дюйм 
(linesofdotsperinch, lpi). У каждого цвета определенный угол поворота растра, 
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Аннотация. Тетранитрат пентаэритрита - химическое соединение активно 
использующееся, как в медицине, так и в промышленности. Схожими свойствами обладает 
и тринитрат пентаэритрита. Благодаря наличию гидроксильной группы соединение 
представляет большой интерес как субстрат, и используется при синтезе различных 
биологически активных и энергоемких соединений. В данной работе рассмотрен метод 
прямого нитрования пентаэритрита. Реакция пентаэритрита с азотной кислотой является 
четырехстадийной. Каждая стадия последовательное замещение гидроксильных групп 
реагента нитратными группировками. Образование тетранитрата пентаэритрита идет во 
время дозировки. Проведение предварительных экспериментов показало, что при 
дозировке пентаэритрита в 95 % азотную кислоту, независимо от снижения ее количества 
основным продуктом реакции является тетранитрат пентаэритрита. Меньшее количество 
азотной кислоты приводит к снижению выхода тетранитрата, но не к получению 
тринитрата, динитрата и мононитрата. Поэтому было принято решение изменить порядок 
смешения реагентов, проводить реакцию в инертной среде с уменьшенным количеством 
азотной кислоты. Для увеличения выхода тринитрата и снижения выхода тетранитрата 
изменяли количество азотной кислоты, температуру протекания реакции и время 
выдержки, а также добавляли в реакционную систему ацетилацетат и серную кислоту. 
Наиболее существенные влияния на результаты нитрования оказало добавление в 
реакционную массу уксусного ангидрида при снижении расхода азотной кислоты. 
Ключевые слова. Тринитрат пентаэритрита, петрин, пентаэритрит, нитрование. 
 
Пентаэритрит – четырехатомный спирт. При полной этерификации пентаэритрита 
азотной кислотой, продуктом реакции является - тетранитрат пентаэритрита, известное 
химическое соединение, которое активно используется как в медицине, так и в 
промышленности. Оно обладает сильной биологической активностью, применяется при 
лечении коронарной недостаточности. По действию схож с тринитратом глицерина, но 
